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à   une   activité   paléométallurgique   prédominante   dans   une   zone   géologiquement
marquée par des gisements de minerai de fer.






3 Les   sites  postérieurs   s’inscrivent  dans   la  plage  chronologique  des   sociétés  qui  ont
exploité  et  transformé   le  minerai  de  fer :  entre   l’âge  du  Fer  et   la  période  Moderne.
Toutes périodes confondues, la paléométallurgie regroupe cinq mines de fer (La Bazoge,
La Milesse et Aigné) dont deux sont datées du haut Moyen Âge (Monthéard à La Bazoge,
Les  Rochardières   à   La  Milesse),   sept   ateliers  de   réduction  du  minerai  de   fer   (de
Neuville-sur-Sarthe  à  Degré)  dont  un  est  attribué  au   Ier s.  de  notre  ère  et  en   liaison
possible  avec  une  minière   (Beslan  à  La  Milesse)  et  probablement  une   forge  du  bas
Moyen Âge (Les Hautes Angevinières à Neuville-sur-Sarthe).
4 Les indices d’habitat – maisons, installations agricoles et pars rustica – concernent près
de   la   moitié   des   découvertes   (huit   sites   de   Neuville-sur-Sarthe   à   La   Quinte)   et
apparaissent principalement comme des installations annexes à l’habitation. Pour l’âge
du  Fer   (La Tène  moyenne/La Tène   finale),   les  vestiges  du  Champ  du  Chêne  Auray
(Aigné) sont interprétés comme un enclos pastoral associé à des structures de stockage.
De  même,  pour   l’Antiquité   (Ier s.  de  notre   ère),   l’Antonnière   (Degré)   est   reconnue
comme   une   pars  rustica,   matérialisée   par   un   enclos   et   des   fossés   parcellaires,
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appartenant  à  une  villa située  hors  emprise.  Alors  que   les  périodes  anciennes  sont
pauvrement  documentées,   le  Moyen Âge  et   l’époque  Moderne  sont  mieux  observés.
Encore  est-il  nécessaire  de  préciser  que   les   installations   identifiées  datent  du  bas
Moyen Âge.  Un  des  indices  les  plus  complets  est  le  corps  d’une  petite  ferme  du  XIIe-
XIVe s.,  avec  des  bâtiments  sur  poteaux  (Les  Chauvières  à  La  Quinte).  Pour   la  même
époque,  un second indice  semble correspondre  au  pourtour d’un établissement  rural
dont   le  noyau  est  hors  emprise (La  Châtaigneraie  à  Neuville-sur-Sarthe).  Enfin,  un
troisième site est occupé par un bâtiment équipé d’un four dont la dernière fonction est
vraisemblablement celle de la forge citée ci-dessus (Les Hautes Angevinières à Neuville-
sur-Sarthe).  Le  site   le  plus  récent,  et  sans  doute   le  mieux  conservé,  est  une  petite




5 Pour  compléter   les  découvertes  de   la  section 17,  sans   lien  spécifique  avec   l’activité
économique  ou  agricole  de  la  région,  mais  intéressant  l’histoire  contemporaine,  une
installation  militaire   à   destination  hospitalière   datée   de 1944   a   laissé   de  maigres
vestiges   interprétés   grâce   aux   témoignages   oraux,   et  pour   laquelle  nous  n’avons
retrouvé aucune trace écrite (La Houletière à Aigné).
 
Fig. 1 – Carte du tracé avec localisation des indices de sites
DAO : V. Gallien (Inrap).
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